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 ْﻦِﺴْﺣَأَو ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا َﻦِﻣ َﻚَﺒﻴِﺼَﻧ َﺲْﻨَﺗ ﺎَﻟَو َةَﺮِﺧَﺂْﻟا َراﱠﺪﻟا ُﻪﱠﻠﻟا َكﺎَﺗَﺁ ﺎَﻤﻴِﻓ ِﻎَﺘْﺑاَو
 ﱡﺐِﺤُﻳ ﺎَﻟ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِضْرَﺄْﻟا ﻲِﻓ َدﺎَﺴَﻔْﻟا ِﻎْﺒَﺗ ﺎَﻟَو َﻚْﻴَﻟِإ ُﻪﱠﻠﻟا َﻦَﺴْﺣَأ ﺎَﻤَآ
 َﻦﻳِﺪِﺴْﻔُﻤْﻟا)77(  
 
”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 






















KU PERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK KEDUA 
ORANGTUAKU TERCINTA 
AYAHANDA NURSALIM, SERTA IBUNDA SUMIYATI 
KAKAK DAN ADIKKU 
MUHAMMAD ALI MAKSUM & AMIR SYARIFUDDIN ZUHRI 
 
Tak ada yang lebih berharga selain mereka 
Bukan harta…...bukan emas permata 
Yang dapat ku berikan 
Hanyalah sebait do’a…... 
 
“Ya Allah Ya Rabbi, balaslah semua keikhlasan, kebaikan, pengorbanan, 
perhatian, serta kasih sayang yang telah diberikan kepadaku sepanjang hidupku 






















Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam suatu 
situasi. Situasi belajar ini ditandai dengan motif-motif yang ditetapkan dan 
diterima oleh siswa. Terkadang satu proses belajar tidak dapat mencapai hasil 
maksimal disebabkan karena ketiadaan kekuatan yang mendorong (memotivasi). 
Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat besar peranannya terhadap 
prestasi belajar. Karena dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat 
belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 
keinginan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga boleh jadi 
siswa yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi menjadi gagal karena 
kekurangan motivasi, sebab hasil belajar itu akan optimal bila terdapat motivasi 
yang tepat. 
SDN Cepoko 3 Ngawi adalah suatu lembaga pendidikan formal yang 
berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Atas kesepakatan tokoh 
masyarakat yang ingin mencerdaskan anak-anaknya, maka berdirilah SDN 
Cepoko 3 ini. Dari awal berdiri sampai sekarang ini SDN Cepoko 3 Ngawi telah 
berkembang pesat menjadi maju. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya 
minat dari masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SDN Cepoko 3 
Ngawi. 
Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adakah 
korelasi antara motivasi dengan prestasi belajar bidang studi pendidikan agama 
Islam siswa kelas VI di SDN Cepoko 3 Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya korelasi antara motivasi dengan prestasi belajar bidang 
studi pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan tersebut. Adapun manfaat 
dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 
besarnya pengaruh motivasi, terutama terhadap prestasi belajar Bidang Studi 
Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
bahan pertimbangan pendidik atau guru dalam memberikan bimbingan terhadap 
anak didiknya. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan field riserch yang bersifat kuantitatif, objek penelitian ini adalah siswa 
kelas VI SDN Cepoko 3 Ngawi. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
digunakan metode angket, dokumentasi, observasi dan wawanara. Dalam 
penelitian ini, motivasi dan prestasi belajar bidang studi pendidikan agama Islam 
terdapat korelasi yang sedang atau cukup, karena antara variabel X dan variabel Y 
bertanda positif dengan memperhatikan besarnya xyr  yang diperoleh hasil sebesar 
0,47. Apabila hasil tersebut diinterpretasikan secara kasar atau sederhana dengan 
mencocokkan hasil perhitungan dengan angka indeks korelasi ”r” product 
moment, ternyata besarnya xyr  (0,47) yang besarnya sekitar 0,40-0,70 berarti 
korelasi positif antara variable X dan variable Y terdapat korelasi yang sedang 
atau cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara motivasi dan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SDN Cepoko 3 
Ngawi, yang berarti semakin tinggi motivasi belajar siswa maka akan semakin 





         
 
 ﺪﻬﺷاو ﻦﻳﺮﺧﻷاو ﻦـــﻴﻟو ﻻا ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪــﺣ و ﷲا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷأ ﻦﻳﺮآﺎﺸﻟ ﺪﻤﺣ  ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
 و ﷲا لﻮــﺳر ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﻠـﺻ ﻢﻬﻠﻟا ﻦﻴﻠﺳ ﺮﻤﻟاو ءﺎــﻴﺒﻧﻷا ﻢﺛﺎـــﺧ ﻪﻟﻮــﺳرو ﻩﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ نا
ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣا ﻩﻻو ﻦﻣو ﻪﺑ ﺎﺤﺻاو ﻪﻟا ﻲﻠﻋ  :  
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta inayahnya, 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa 
selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 
dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”KORELASI ANTARA 
MOTIVASI DENGAN PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM di SDN CEPOKO 3 NGAWI TAHUN AJARAN 2010/2011”.  
Penulis percaya bahwa hanya karena kehendak-Nya segala sesuatu terjadi. 
Penelitian ini menerangkan tentang korelasi antara motivasi dan prestasi belajar 
bidang studi pendidikan gama Islam. Bahwa motivasi belajar siswa sangatlah 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, motivasi belajar yang lebih akan 
membuat siswa menjadi semakin rajin dalam belajar sehingga prestasi belajarpun 
akan menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya.  
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